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archeologische	 aspecten	 van	 het	 projectgebied	 schetst.	 Op	 2	 juni	 2016	 werd	 een	 archeologische	 prospec8e	 met	
ingreep	 in	 de	bodem	uitgevoerd.	Dit	 rapport	 bespreekt	 de	 resultaten	 van	het	 archiefwerk	 en	het	 terreinwerk	 en	 is	
vergezeld	van	digitale	bijlagen	met	daarop	het	algemeen	sporenplan	en	het	opgravingsarchief.	
















































































































De	 Databank	 Ondergrond	 Vlaanderen	 situeert	 het	 projectgebied	 in	 het	 bodemdistrict	 ‘Centrale	 Boomse	 Cuesta’.	
Volgens	de	 ter8airgeologische	kaart	 ligt	 in	de	omgeving	 van	het	projectgebied	boven	op	de	Forma8e	van	Boom	de	




weichseliaan	 (laat	 pleistoceen).	 Er	 vonden	 geen	 holocene	 en/of	 tardiglaciale	 afzeqngen	 plaats	 boven	 op	 de	
pleistocene	sequen8e. 	7
2.3	Bodemkundige	situering	van	de	site	










bodemkaart	 volgens	 WRB	 Soil	 Reference	 worden	 ze	 omschreven	 als	 Eutric	 Gleyic	 Re8sols	 (Loamic).	 De	




(c).	 Een	 ondiepe	 weinig	 water	 doorlaatbare	 laag	 verhindert	 de	 inﬁltra8e	 van	 water	 met	 een	 onguns8ge	
waterhuishouding	als	gevolg	van	een	8jdelijke	watertafel,	ook	wel	hangende	watertafel	genoemd.	De	bodem	is	door	







































Op	 de	 detailkaart	 van	 de	 Atlas	 der	 Buurtwegen	 (ca	 1840)	 is	 er	 aan	 de	 zuidzijde	 van	 het	 projectgebied	 bebouwing	
gesitueerd	die	grenst	aan	de	Kleine	Steenweg	(chemin	n°	15).	Op	de	topograﬁsche	kaart	van	Vandermaelen	zien	we	






































Het	 projectgebied	 bevindt	 zich	 in	 een	 zone	 die	 op	 de	 lokale	 archeologische	 advieskaart	wordt	 aangegeven	 als	 een	
plaats	zonder	gekende	aanwezigheid	van	archeologische	sites,	maar	waar	de	kans	op	vondsten	bestaat. 	14




























Uit	 de	 beschikbare	 historische	 gegevens	 blijkt	 dat	Wilrijk	 reeds	midden	 13de	 eeuw	 beschikte	 over	 een	 driehoekig	
marktplein.	Op	de	Ferrariskaart	 ligt	het	onderzoeksgebied	 ten	westen	van	het	marktplein	aan	de	noordzijde	van	de	
weg	die	de	verbinding	maakt	tussen	het	marktplein	en	de	in	1763	aangelegde	Boomse	Steenweg.	Ongeveer	ter	hoogte	


























bomen,	die	zullen	bewaard	blijven	 in	het	nieuwe	ontwerp.	 In	die	zone	 is	de	gemeenschappelijke	tuin	gepland.	 	Een	
oppervlakte	 van	 ongeveer	 280	m2	 kon	 daardoor	 niet	worden	 onderzocht.	 De	 gebouwen	 op	 perceel	 336X7	 aan	 de	












In	de	drie	proefsleuven	werd	 ter	 controle	van	het	archeologisch	vlak	 telkens	een	proﬁelkolom	van	1	meter	breedte	
opgeschoond	waarbij	30	cm	van	de	moederbodem	zichtbaar	is.	De	loca8e	van	de	proﬁelkolommen	werd	zo	gekozen	





terrein	 digitaal	 gemeten	 in	 Lambert72-coördinaten.	 De	 hoogtematen	 zijn	 genomen	 om	 de	 5	 m	 en	 worden	
weergegeven	volgens	de	Tweede	Algemene	Waterpassing.	
Het	 vlak	 van	 de	 verschillende	 werkpuWen	 werd	 gefotografeerd.	 De	 sporen	 werden	 gefotografeerd,	 beschreven	 en	
indien	nodig	gecoupeerd.	Elke	coupe	is	gefotografeerd	en	manueel	ingetekend	op	schaal	1:20.	














een	oude	 akkerlaag	 (S22	 en	 S43).	Het	 gaat	 echter	 om	
plaatselijke	 restanten.	 In	 proﬁel	 P3SN	 is	 het	 relict	
bovendien	sterk	gebioturbeerd.	De	Au	horizont	bestaat	
uit	zwak	lemig	zand.	Het	restant	van	de	oude	akkerlaag	
eronder	 is	 meer	 sil8g	 dan	 de	 verstoorde	 bovengrond	
erboven.	 Het	 siltgehalte	 neemt	 nog	 meer	 toe	 in	 de	
dieper	gelegen	natuurlijke	lagen	S49	en	S23.	
Plaatselijk	 zijn	 er	 verschillen	 waar	 te	 nemen	 in	 de	
bodem.	 Zo	 is	 in	 proﬁel	 2SN	 een	 licht	 gebioturbeerde	
Bt	 /E	 horizont	 waar	 te	 nemen	 met	 wiWe	 uitgeloogde	
'tongen'	 (S23),	 waar	 in	 proﬁel	 3NS	 een	 sterk	
gebioturbeerde	 A/E	 horizont	 (S41)	 te	 zien	 is,	 met	
daaronder	 een	Bts	 horizont	 (S44).	 In	 Proﬁel	 1NS	 is	 de	
bodem	 	 groengrijs	 gereduceerd	 (S47),	met	 daaronder	
een	uitgeloogde	E	horizont	 (S48)	en	tensloWe	de	Bt	/E	
horizont	met	wiWe	 'tongen'	 (S49).	 	 Ter	hoogte	 van	dit	
proﬁel	 zijn	 de	 invloeden	 van	 stagnerend	 grondwater	





















voornamelijk	 om	 afvalkuilen	 met	 bouwresten,	 funderingsresten	 (S7),	 een	 betonnen	 waterput	 (S14)	 en	 een	

















werd	een	 scherf	 gevonden	 in	 steengoed	 (V2.2)	 vermoedelijk	 aoms8g	uit	 het	Duitse	Westerwald	met	 in	 reliëf	 een	
schild	met	ﬂoraal	mo8ef	en	een	achtergrond	met	kobaltbeschildering.	Het	schild	werd	op	iden8eke	manier	herhaald.	
Het	is	een	versiering	die	typisch	is	voor	de	17de	eeuw.	 	Een	scherf	van	een	dikwandige	pot	in	grijs	steengoed	met	de	
aanzet	 van	 een	 horizontaal	 georiënteerde	 greep	 (V2.3)	 is	 minder	 goed	 te	 dateren	 maar	 past	 ook	 in	 het	
produc8egamma	van	de	17de	eeuw.	TensloWe	werd	een	scherf	gevonden	van	een	kom	in	wit	aardewerk	met	helder	











eerste	 hel[	 van	de	 19de	 tot	 de	 tweede	hel[	 van	de	 20ste	 eeuw.	 Zo	werden	 fragmenten	 gevonden	 van	borden	uit	
industrieel	wit	aardewerk.	Eén	van	de	borden	hee[	een	geperste	reliëfversiering	van	korenaren	op	de	rand	en	werd	
vermoedelijk	geproduceerd	in	de	tweede	hel[	van	de	19de	eeuw	(V6.1).	 	Een	tweede	bord	hee[	een	groen	geprinte	
lijnversiering	 onder	 het	 glazuur.	 Dit	 bord	 werd	 gemaakt	 in	 de	 de	 20ste	 eeuw	 (V6.2).	 Verder	 werd	 een	 fragment	




gaat	 om	 de	 typische	 vloertegels	 uit	 die	 periode:	 gestandaardiseerde	 industriële	 keramische	 vloertegels	 en	














dergelijk	 handvat	 komen	 voor	 in	 de	 16de	 en	 17de	 eeuw	 (Gawronsky	 2012	 nrs.	 306-308,	 424,	 659).	 Een	 dekselgeul	
komt	nog	voor	bij	pannen	in	rood	aardewerk	in	het	begin	van	de	18de		eeuw	(Gawronsky	2012	nr.	985).		
V3.1.	 Soort:	 8nglazuur	 aardewerk.	 Groep:	 maiolica.	 Vorm:	 bord.	 Bewaring:	 randscherf.	 Wanddikte:	 0,6	 cm.	
Buitenoppervlak:	geelwit.	Kern:	geelwit.	Niet	afgelijnd.	Coa8ng:	8nglazuur.	Dekking:	volledig.	Wit	en	blinkend	aan	de	




V2.2.	 Soort:	 steengoed.	 Bewaring:	 wandscherf.	 Wanddikte:	 3	 cm.	 Coa8ng:	 glazuur.	 Dekking:	 volledig.	 Transparant	
zoutglazuur.	 Beschildering.	 Kobalt	 blauwe	 achtergrond.	 Reliëfversiering.	 Schild	 met	 ﬂoraal	 mo8ef.	 Opmerking:	 het	
gebruik	van	de	blauwe	kleur	in	steengoed	vangt	aan	op	het	einde	van	de	16de	eeuw	(Bartel	1999,	65,	90	nt.108).		
V2.3.	 Soort:	 steengoed.	 Kom	of	 pot	met	 horizontale	 greep.	Wanddikte:	 8,5	 cm.	Dikte	 van	 het	 oor	 2,1	 cm.	 Coa8ng:	
zoutglazuur.	Dekking:	volledig.	Transparant	zoutglazuur	met	bruine	vlekjes.		
V2.4.	Soort:	wit	aardewerk.	Bewaring:	wandscherf	met	sterk	afgeschilferd	glazuur.	Wanddikte:	0,5	cm.	Kern:	wit.	Niet	
afgelijnd.	 Coa8ng:	 glazuur.	 Dekking:	 volledig.	 Geel	 loodglazuur	 aan	 de	 binnenzijde,	 groen	 loodglazuur	 aan	 de	
buitenzijde.	Slechte	hech8ng.	Opmerking:	het	wit	aardewerk	met	geel	en	groen	dekkend	glazuur	werd	voornamelijk	
verhandeld	tussen	1625	en	1750	(Gawronsky	2012).	Datering:	1625-1750.		
V6.1.	 Soort:	 industrieel	 wit.	 Vorm:	 bord.	 Bewaring:	 3	 samenhorende	 randscherven.	 Wanddikte:	 0,4	 cm.	
Reliëfversiering.	 Persreliëf	 met	 korenaren	 op	 de	 rand.	 Paralellen:	 Bartels	 1999,	 nr.	 1342	 (1833-1903;	 produc8e	
Maastricht).	Datering:	1833-1903.		
V6.2.	 Soort:	 industrieel	 wit.	 Vorm:	 bord.	 Beschildering.	 Geprinte	 groene	 lijn	 op	 de	 rand	 van	 het	 bord.	 Opmerking:	
groenkleurige	drukdecors	 kunnen	na	1828	 vervaardigd	worden	 (Bartels	 1999,	 246).	 Paralellen:	Gawronsky	2012,	 nr.	
1247	(Maastricht	1940-1960).	Datering:	20ste	eeuw.		
V6.3.	 Soort:	 steengoed.	 Vorm:	 pot.	 Bewaring:	 randscherf.	 Wanddikte:	 8,5	 cm.	 Kern:	 wit.	 Niet	 afgelijnd.	 Coa8ng:	








In	 proﬁelen	 P2SN	 en	 P3NS	 is	 een	 overblijfsel	 te	 zien	 van	 een	 oude	 akkerlaag	 (S22	 en	 S43).	 Het	 gaat	 echter	 om	
plaatselijke	restanten.	In	proﬁel	P3SN	is	het	relict	bovendien	sterk	gebioturbeerd.	Plaatselijk	zijn	er	verschillen	waar	te	
nemen	in	de	bodem.	Zo	is	in	proﬁel	2SN	een	licht	gebioturbeerde	Bt	/E	horizont	waar	te	nemen	met	wiWe	uitgeloogde	
'tongen'	 (S23),	 waar	 in	 proﬁel	 3NS	 een	 sterk	 gebioturbeerde	 A/E	 horizont	 (S41)	 te	 zien	 is,	met	 daaronder	 een	 Bts	
horizont	(S44).	 In	Proﬁel	1NS	is	de	bodem	 	groengrijs	gereduceerd	(S47),	met	daaronder	een	uitgeloogde	E	horizont	




Op	 de	 meeste	 plaatsen	 dringt	 de	 Au-horizont	 door	 tot	 in	 de	 B	 of	 E	 horizont.	 De	 oorspronkelijke	 akkerlaag	 of	 Ap	







































































Deze	 aanbeveling	werd	 uitgebracht	 door	 FODIO	 op	 basis	 van	 de	 resultaten	 van	 het	 archeologisch	 vooronderzoek.	 Het	 dient	 ter	
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Proﬁel referen)epunt X Y Z mV VL1
P1NS R1 151345,99 206715,63 16,64 17,10 16,05
R2 151346,26 206714,70 16,63
P2SN R3 151356,94 206708,02 16,34 16,96 16,20
R4 151356,62 206709,03 16,34
P3NS R5 151563,75 206731,70 16,41 17,06 16,15




















3 2/06/2016 1 1 langwerpig 160 20 bruingrijs zandﬁjn zwak	sil;g keramiek	(1),
baksteen	(2)
duidelijk greppelvullinghomogeen
4 2/06/2016 1 1 rechthoekig +70 90 bruin zandﬁjn zwak	sil;g houtskool	(1),
baksteen	(1)
scherp kuilvullinghomogeen
5 2/06/2016 1 1 rechthoekig +40 85 20 donker bruin zandﬁjn zwak	sil;g scherp kuilvullinghomogeen 3




7 2/06/2016 1 1 onregelma;g 90 65 beige zandﬁjn zwak	sil;g mortel	(3),
baksteen
scherp laagheterogeen 8
8 2/06/2016 1 1 rechthoekig +110 129 bruingrijs zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(1) duidelijk kuilvullinghomogeen 11
9 2/06/2016 1 1 onregelma;g +80 97 bruingrijs beige zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(1) duidelijk kuilvullinghomogeen
10 2/06/2016 1 1 ovaal 90 45 donker bruingrijs zandﬁjn zwak	sil;g duidelijk kuilvullinghomogeen 9,	11 8
11 2/06/2016 1 1 onregelma;g bruin geel zandﬁjn zwak	sil;g duidelijk kuilvullingheterogeen
12 2/06/2016 1 1 onregelma;g 80 48 licht bruingrijs geel zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(1),
houtskool	(1)
duidelijk kuilvullingheterogeen 9
13 2/06/2016 1 1 onregelma;g 45 40 licht bruingrijs geel zandﬁjn zwak	sil;g houtskool	(1) duidelijk kuilvullinghomogeen




15 2/06/2016 1 1 hoekig 100 licht grijsbruin zandﬁjn zwak	sil;g baksteen scherp kuilvullinghomogeen
16 2/06/2016 1 1 hoekig 90 80 bruingrijs zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(1) scherp kuilvullinglemig 15
17 2/06/2016 1 1 rechthoekig 230 bruingrijs wit zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(2) scherp kuilvullingheterogeen












21 2/06/2016 2 1 65 P2SN donker bruin geel zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(1),
mortel	(1)
laagheterogeen




23 2/06/2016 2 1 110 P2SN licht geel wit zandﬁjn sterk	sil;g mangaan	(1) laagheterogeen
24 2/06/2016 2 1 rechthoekig 750 licht grijsgroen bruin zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(1) duidelijk kuilvullingheterogeen




26 2/06/2016 2 1 langwerpig 350 donker bruingrijs zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(2) scherp kuilvullingheterogeen
27 2/06/2016 2 1 onregelma;g 350 270 donker bruingrijs geel zandﬁjn zwak	sil;g wit	glas	(1) scherp kuilvullingheterogeen
28 2/06/2016 2 1 onregelma;g 160 licht witgeel zandﬁjn zwak	sil;g mortel	(3),
baksteen	(1)
scherp kuilvullingheterogeen 29
29 2/06/2016 2 1 onregelma;g 300 licht bruingeel bruin zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(1) scherp kuilvullingheterogeen
30 2/06/2016 3 1 hoekig +118 baksteen	(3),
cement
muur
31 2/06/2016 3 1 onregelma;g 29 40 donker grijsbruin wit zandﬁjn zwak	sil;g duidelijk kuilvullingheterogeen
32 2/06/2016 3 1 onregelma;g 90 grijs wit zandﬁjn zwak	sil;g geleidelijk natuurlijkheterogeen
33 2/06/2016 3 1 onregelma;g 70 licht witgeel grijs zandﬁjn zwak	sil;g scherp kuilvullingheterogeen
34 2/06/2016 3 1 rechthoekig +120 donker bruin zandﬁjn zwak	sil;g baksteen	(2) scherp kuilvullingheterogeen













37 2/06/2016 3 1 rechthoekig 155 baksteen	(3),
cement
scherp muur
38 2/06/2016 3 1 rechthoekig 40 36 donker bruin zandﬁjn zwak	sil<g baksteen	(1) scherp kuilvullingheterogeen
39 2/06/2016 3 1 rechthoekig 100 60 donker bruin zandﬁjn zwak	sil<g baksteen	(3),
golfpan	(1)
scherp kuilvullingheterogeen




41 2/06/2016 3 1 90 P3NS licht geelwit zandﬁjn ma<g	sil<g wortelgangen laaghomogeen




43 2/06/2016 3 1 P3NS donker bruingrijs zandﬁjn zwak	sil<g laaghomogeen
44 2/06/2016 3 1 P3NS donker bruingrijs zandﬁjn sterk	sil<g laaghomogeen
45 2/06/2016 1 1 95 donker bruin groen zandﬁjn zwak	sil<g baksteen	(2),
mortel	(2)
scherp laagheterogeen
46 2/06/2016 1 1 100 licht bruin zandﬁjn ma<g	sil<g houtskool	(1) laagheterogeen
47 2/06/2016 1 1 104 licht groen zandﬁjn ma<g	sil<g scherp laaghomogeen
48 2/06/2016 1 1 120 licht wit geel zandﬁjn ma<g	sil<g scherp laaghomogeen
49 2/06/2016 1 1 120 licht geelgrijs zandﬁjn sterk	sil<g scherp laaghomogeen
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2016/187	Antwerpen	Wilrijk	Kleine	Steenweg	68 Vondstenlijst 20/07/2016
vondst spoor complex werkput vlak methode dieptelocaCe maaswijdte materiaalcategorie samenvaDng
V1 S2 KU2 1 1 aanleg	vlak keramiek V1.	materiaalcategorie:	keramiek.	In	totaal	2	fragmenten:	rood	aardewerk	(2).
V2 S3 GR3 1 1 aanleg	vlak keramiek V2.	materiaalcategorie:	keramiek.	In	totaal	6	fragmenten:	rood	aardewerk	(3),	steengoed	(2),	wit	aardewerk	(1).	Datering:	eind	16de
en	17de	eeuw.
V3 S3 GR3 1 1 aanleg	vlak keramiek V3.	materiaalcategorie:	keramiek.	In	totaal	1	fragment:	majolica	(1).	Datering:	17de	-	18de	eeuw.
V4 S17 KU17 1 1 aanleg	vlak keramiek V4.	materiaalcategorie:	keramiek.	In	totaal	3	fragmenten:	rood	aardewerk	(2),	steengoed	(1).
V5 S17 KU17 1 1 aanleg	vlak bouwkeramiek V5.	materiaalcategorie:	bouwkeramiek.	In	totaal	3	fragmenten:	vensterglas	(1),	baksteen	(1),	mortel	(1).
V6 S20 KU20 2 1 aanleg	vlak keramiek V6.	materiaalcategorie:	keramiek.	In	totaal	6	fragmenten:	industrieel	wit	(5),	steengoed	(1).	Datering:	19de	-	20e	eeuw.
V7 S24 KU24 2 1 aanleg	vlak keramiek V7.	materiaalcategorie:	keramiek.	In	totaal	3	fragmenten:	rood	aardewerk	(3).	Datering:	jonger	dan	spoor	3.
V8 S18 KU18 2 1 aanleg	vlak bouwkeramiek V8.	materiaalcategorie:	bouwkeramiek.	In	totaal	2	fragmenten:	vloertegel	(1),	wandtegel	(1).	DiagnosOsch:	ingelegde	cemenQegel,
industriële	wiQe	wandtegel.	Datering:	na	1870	(Baeck	2008).
V9 S19 KU19 1 1 aanleg	vlak bouwkeramiek V9.	materiaalcategorie:	bouwkeramiek.	In	totaal	2	fragmenten:	vloertegel	(2).	DiagnosOsch:	ingelegde	cemenQegel	met	geometrisch,
ingelegde	keramische	industriële	tegel	met	mozaiekmoOef.	Datering:	na	1870	(Baeck	2008).
1
foto datum aard doel werkput vlak spoor coupe auteur
WIKL_2016_187_	1 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	2 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	3 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	4 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	5 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	6 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	7 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	8 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	9 02-06-2016 overzicht werkput 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	10 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	11 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	12 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	13 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	14 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	15 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	16 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	17 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	18 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	19 02-06-2016 overzicht werkput 2 1 JDB
WIKL_2016_187_	20 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	21 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	22 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	23 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	24 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	25 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	26 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	27 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	28 02-06-2016 overzicht werkput 3 1 JDB
WIKL_2016_187_	29 02-06-2016 vlak spoor 1 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	30 02-06-2016 vlak spoor 1 1 1 JDB
WIKL_2016_187_	31 02-06-2016 vlak spoor 1 1 2 JDB
WIKL_2016_187_	32 02-06-2016 vlak spoor 1 1 2 JDB
WIKL_2016_187_	33 02-06-2016 vlak spoor 1 1 3 JDB
WIKL_2016_187_	34 02-06-2016 vlak spoor 1 1 4 JDB
WIKL_2016_187_	35 02-06-2016 vlak spoor 1 1 5 JDB







WIKL_2016_187_	37 02-06-2016 vlak spoor 1 1 7,8 JDB
WIKL_2016_187_	38 02-06-2016 vlak spoor 1 1 7,8 JDB
WIKL_2016_187_	39 02-06-2016 vlak spoor 1 1 9,10,12,13 JDB
WIKL_2016_187_	40 02-06-2016 vlak spoor 1 1 9,10,12,13 JDB
WIKL_2016_187_	41 02-06-2016 vlak spoor 1 1 10 JDB
WIKL_2016_187_	42 02-06-2016 vlak spoor 1 1 11 JDB
WIKL_2016_187_	43 02-06-2016 vlak spoor 1 1 13 JDB
WIKL_2016_187_	44 02-06-2016 vlak spoor 1 1 13 JDB
WIKL_2016_187_	45 02-06-2016 vlak spoor 1 1 14 JDB
WIKL_2016_187_	46 02-06-2016 vlak spoor 1 1 15 JDB
WIKL_2016_187_	47 02-06-2016 vlak spoor 1 1 16 JDB
WIKL_2016_187_	48 02-06-2016 vlak spoor 1 1 17 JDB
WIKL_2016_187_	49 02-06-2016 vlak spoor 2 1 18 JDB
WIKL_2016_187_	50 02-06-2016 vlak spoor 2 1 18 JDB
WIKL_2016_187_	51 02-06-2016 vlak spoor 2 1 19 JDB
WIKL_2016_187_	52 02-06-2016 vlak spoor 2 1 20,24 JDB
WIKL_2016_187_	53 02-06-2016 vlak spoor 2 1 20,24 JDB
WIKL_2016_187_	54 02-06-2016 vlak spoor 2 1 24 JDB
WIKL_2016_187_	55 02-06-2016 vlak spoor 2 1 25,26,27 JDB
WIKL_2016_187_	56 02-06-2016 vlak spoor 2 1 28,29 JDB
WIKL_2016_187_	57 02-06-2016 vlak spoor 3 1 30,31,32,33 JDB
WIKL_2016_187_	58 02-06-2016 vlak spoor 3 1 30,31,32,33 JDB
WIKL_2016_187_	59 02-06-2016 vlak spoor 3 1 30 JDB
WIKL_2016_187_	60 02-06-2016 vlak spoor 3 1 30 JDB
WIKL_2016_187_	61 02-06-2016 vlak spoor 3 1 30 JDB
WIKL_2016_187_	62 02-06-2016 vlak spoor 3 1 31,33 JDB
WIKL_2016_187_	63 02-06-2016 vlak spoor 3 1 31,33 JDB
WIKL_2016_187_	64 02-06-2016 vlak spoor 3 1 31,33 JDB
WIKL_2016_187_	65 02-06-2016 vlak spoor 3 1 34 JDB
WIKL_2016_187_	66 02-06-2016 vlak spoor 3 1 34 JDB
WIKL_2016_187_	67 02-06-2016 vlak spoor 3 1 35 JDB
WIKL_2016_187_	68 02-06-2016 vlak spoor 3 1 35 JDB
WIKL_2016_187_	69 02-06-2016 vlak spoor 3 1 36 JDB
WIKL_2016_187_	70 02-06-2016 vlak spoor 3 1 36 JDB
WIKL_2016_187_	71 02-06-2016 vlak spoor 3 1 37 JDB
WIKL_2016_187_	72 02-06-2016 vlak spoor 3 1 38 JDB
WIKL_2016_187_	73 02-06-2016 vlak spoor 3 1 39 JDB







WIKL_2016_187_	74 02-06-2016 vlak spoor 3 1 40 JDB
WIKL_2016_187_	75 02-06-2016 detail proﬁel 1 P1NS JDB
WIKL_2016_187_	76 02-06-2016 detail proﬁel 1 P1NS JDB
WIKL_2016_187_	77 02-06-2016 detail proﬁel 1 P1NS JDB
WIKL_2016_187_	78 02-06-2016 proﬁel 1 P1NS JDB
WIKL_2016_187_	79 02-06-2016 proﬁel 2 P2SN JDB
WIKL_2016_187_	80 02-06-2016 proﬁel 2 P2SN JDB
WIKL_2016_187_	81 02-06-2016 proﬁel 2 P2SN JDB
WIKL_2016_187_	82 02-06-2016 proﬁel 3 P3NS JDB
WIKL_2016_187_	83 02-06-2016 proﬁel 3 P3NS JDB
WIKL_2016_187_	84 02-06-2016 coupe 1 1 3,5 3AB JDB
WIKL_2016_187_	85 02-06-2016 coupe 1 1 3,5 3AB JDB







tekening blad proﬁel coupe werkput vlak sporen tekenaar doel datum schaal
1 1 P1NS 1 45,	46,	47,	48,	49 MA proﬁel 02-06-16 1:20
2 1 P2SN 2 21,	22,	23 MA proﬁel 02-06-16 1:20
3 1 P3NS 3 41,	42,	43,	44	 MA proﬁel 02-06-16 1:20
4 1 3AB 1 1 3,	5 MA coupe 02-06-16 1:20
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Bijlage	5	
Tekeningenlijst
7	jun.	2016
MA=	Marleen	Arckens				JDB	=	Jan	De	Beenhouwer		GB=	Gerben	Bervoets
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